







































































































ために、 1920 年 9 月に中華学生部が設立された
のですが、わずか 14 年後の 1934 年 3 月廃止とな
ります。この間に入学した中国入学生数は約 400





















































































































































































































雑誌『上海学生J （発行時期は 1923 年～ 25 年）
や新聞『民国日報j 副刊行物「覚情」（発行時期
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学処分となる I I 出品
1923 I 上海学連定期刊行物 I上海学生』（23 -25）に書院中国入学生名の投稿｛｜濡喧
が多数掲職される 書院から上海大学へ聴講に行く学生が増え、中には｜｜依
上海大学に転学する者も I I ーー，＿ーー一一ーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーー ーーーー一 ーーーーーー＋ー｜郵－ . --－一一ーーー
5 月 自治組織「中華学生会j 結成五聞記念集会に学生会が参加 ！｜雲
同月 中苦医学生部内に「中国社会主義青年団・上海第 11 支部（徐家ヮ I I 衛




1929 I 「中国共産主義青年団・同文書院日本入学生支部j 結成、この時、上海
法南区共宵－！選管記は沙文様
1－ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー－ t--1 －－－－－－「ー ー
卒業生 4 名 目中商学生による「日支闘争同盟J 結成
学校当局が中国入学生で共背団リーダーだった 2 学生を退学処分とする
→中華学生部が中国共産党の審院への設透窓口となっていたことを大， , 19羽｜学当局がはっきり認識するに至る | @ | ⑨同
中国共産党機関紙『紅旗日報j に述B同文書院中国入学生授業ポイコッ｜ I 51! 1 函
トの記事 | ｜窓 | 
ーー＿，＿ーーーーー・ーーーーーーーーー・ーーーーーーーーー ーーーーーー ーーーーー ー－ -+ -ーー同E ---~'Ill 
卒業生 6 名 日本見学旅行実施 | ｜吋 ｜芸
8 月廃止決定転学先交渉が国民政府教育部と行なわれるものの難航｜ ｜害
1931 I 満州事変直後の在学者は日名 うち 9名退学、上海事変後に 20 名が退学｜ ｜韮













1926 I 卒業生 5名 目本見学旅行実施






















回 I 15 月第一次山東出兵；唱佐官一@ 
@ @ 
@ 19 月満州事変
卒業生 2 名 日本人学生による「中国共産党外国兵士委員会j 結成・反｜ I I 1 月上海事変
1932 I 戦運動激化←中国入学生が手引する I I I 3 月満州国建国宣言
1934 I 3 月 最後の学生4 名卒業、廃止
1933 I 3 月 治安維持法違反容疑で書院生大量検挙・外国兵士委員会歳壊 ! る 13 月日本は国迷鋭退
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